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MOLLY LYNDE-RECCHIA, Prose, Verse and Truth-Telling in the Thirteenth Century: An Essay on
Form and Function in Selected Texts, Accompanied by an Edition of the Prose “Thèbes” as Found
in the “Histoire ancienne jusqu’à César”, Lexington, Kentucky, French Forum, Publishers
(“The Edward C. Armstrong Monographs on Medieval Literature”, 10), 2000, pp. 206.
1  L’ouvrage est consacré à l’examen de plusieurs textes représentatifs du lien entre prose
et vérité dans la littérature du XIIIe siècle. Le premier chapitre, introductif, présente la
problématique telle qu’elle  est  abordée  par  les  études  récentes;  il  souligne  en
particulier  le  rapport  existant  entre  l’affirmation  de  la  prose  et  la  diffusion  des
nouvelles traductions des traités de logique d’Aristote.
2  Le chapitre II examine la réécriture en prose du Roman de Thèbes réalisée dans l’Histoire
ancienne jusqu’à César. D’autres exemples de la volonté d’instaurer l’autorité de la prose
sont étudiés dans la traduction française de la Vie mon seigneur seint Marciau de Limoges
par Wauchier de Denain (ms. BNF, fr. 411) et dans deux Vies de saint Eustache, en vers et
en prose (ch. III). Suit une étude de l’interaction entre vers et prose dans les sections
versifiées de l’Histoire  ancienne,  dans Aucassin et  Nicolette et  dans le Lai  d’Aristote  par
Henri d’Andeli (ch. IV). Enfin, le dernier chapitre (V) est consacré à la Vie de saint Louis
de Joinville.
3  En appendice on trouvera l’édition de la mise en prose du Roman de Thèbes qui apparaît




précédée de la présentation du texte et suivie des leçons rejetées. Le volume comporte
aussi une bibiographie sélective.
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